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ɍȾɄ 681.3;377.4 
ɋɂɋɌȿɆɂȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȽɈȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻȱȽɍȼ 
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɃɇȺɍɄɈȼȱɃɍɋɌȺɇɈȼȱ 
ɋɆ. Ɍɭɤɚɥɨ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȺɤɬɭɚɥɶɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2012-2021 ɪɨɤɢ 
ɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀɿɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɞɚɧɚɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɧɚɭɤɨɜɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜ 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚ 2012-2021 ɝɨɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɛɳɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɧɚɭɱɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ. 
Resume 
Urgent task information in NAPS Ukraine of draft National Strategy for the 
Development of Education in Ukraine for 2012-2021 years is information the 
educational and scientific activities. Provide the general characteristics of 
electronic documents. The features of the design and creation of electronic 
documents, electronic document management features in the scientific 
establishment. 
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ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ. ɐɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɚɥɟ ɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣɩɪɨɟɤɬɨɦɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2012-2021 ɪɨɤɢɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɽ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸ, ɚɞɠɟ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ – ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
Ƚɨɥɨɜɧɟɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ), ɚɛɨ 
ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɛɨɬɢɡɧɢɦɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ , ʀɯɧɶɨɝɨɩɨɲɭɤɭɹɤ 
ɩɨɚɬɪɢɛɭɬɚɯ, ɬɚɤɿɩɨɡɦɿɫɬɭ). ɍɋȿȾɩɨɜɢɧɧɿɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɡɦɿɧɢɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɬɟɪɦɿɧɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɭɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜɫɿ ʀɯɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɿ ɩɿɞɜɟɪɫɿʀ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɋȿȾ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɜɿɞ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɩɢɫɚɧɧɹ ɜ ɚɪɯɿɜ), 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɛɭɞɶɹɤɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯ, 
ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɫɤɥɚɞɧɢɯɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. ɋȿȾɩɨɜɢɧɧɿɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿɩɨɬɨɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭɽɞɢɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɝɧɭɱɤɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɪɭɯɭ, ɬɚɤ ɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɥɶɧɨʀ 
ɦɚɪɲɪɭɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɍ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɦɚɽ 
ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɬɜɟɪɞɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɡɚɣɦɚɧɨʀ ɩɨɫɚɞɢ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ʀɦ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɋȿȾɩɨɜɢɧɧɚ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɿɫɧɭɸɱɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɲɬɚɬɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ 
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ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɥɢɲɟɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɜɞɚɧɶɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɚɥɟɡɱɚɫɨɦɫɬɚɥɢ 
ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢɜɫɟɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɢɣɫɩɟɤɬɪɡɚɜɞɚɧɶ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɫɢɫɬɟɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɜɨʀɩɪɨɞɭɤɬɢɧɚɪɨɛɨɬɭɧɟɬɿɥɶɤɢɡ 
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɽɸ ɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɚɣ ɿɡɪɿɡɧɢɦɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ (ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɸɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ). ɋɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɽ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ: ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɡɜɟɪɧɟɧɶ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɟɪɜɿɫɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɨɳɨ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ.  
Ʉɨɠɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɜɨʀ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɩɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ 
ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɨɥɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜ 
ɧɟɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɽ ɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɧɢɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɧɚɱɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɧɚɭɤɨɜɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɽɧɟɬɢɩɨɜɢɦɢ ɿ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɽ ɧɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɳɨɬɚɤɨɠɡɧɚɱɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽʀɯɜɿɞɛɿɥɶɲɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɍɨɛɬɨ ɞɥɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ 
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ɫɥɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɱɿɬɤɭ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɡɞɚɬɧɨɸ 
ɞɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿɽɸ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɋȿȾ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɬɚɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɜɢɞɿɥɟɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɦɚɽɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɋȿȾɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɚɩɚɪɚɬɨɩɢɫɭɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɞɚɧɢɯ ɋȿȾ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɿ ɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɧɨɜɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɋȿȾ. 
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